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Проблема здоровья человека перестала быть чисто медицинской, 
являясь сегодня одним из основных факторов национальной безопас­
ности государства, боевой готовности его Вооруженных Сил [9].
Значительно возросла актуальность проблемы совершенствова­
ния медицинского обслуживания подростков, в том числе медицин­
ского обеспечения подготовки граждан к военной службе. Это обу­
словлено ухудшением состояния здоровья детей [12].
Уровень здоровья школьников в современных условиях опреде­
ляется высокой распространенностью морфофункциональных рас­
стройств (38-45%), хронических заболеваний (45-61%), отклонений 
физического и психического развития (50-65%) [2].
Число детей с отклонениями здоровья от первого к выпускному 
классу увеличивается более чем в 5 раз. Хронические патологии, со­
четание 2-5 заболеваний у одного учащегося диагностируются у 70- 
80% выпускников школ [1,2].
Продолжает снижаться процент абсолютно здоровых детей: 8- 
10% младших школьников, 6% школьников среднего возраста и 3-5% 
старшеклассников. От 20 до 50% подростков имеют ограничения в 
выборе профессии по состоянию здоровья [3, 9, 6].
Установлено, что формирование хронических заболеваний у 
школьников в большинстве случаев начинается с 11-12 лет. Особенно 
настораживает увеличение удельного количества детей с общей за­
держкой физического развития. По сравнению с ровесниками про­
шлого десятилетия у современных школьников достоверно снижены 
функциональные возможности, резерв здоровья [6].
В структуре заболеваемости подростков, наибольший удельный 
вес составляют заболевания органов дыхания -  69,0%, инфекционные 
и паразитные болезни — 7,2%, нервной системы и органов чувств -  
5,6%, травмы и отравления -  4,8%, заболевания кожи и подкожной
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клетчатки -  3,9%, органов пищеварения -  3,4% Прослеживается тен­
денция роста болезней эндокринной, нервной систем, органов пище­
варения [6].
Негативные тенденции в состоянии здоровья как городских, так и 
сельских детей отмечают Т.В.Крамаренко и Н.Ф.Фарино [4], 
Г.В.Лавриненко с соавт. [5].
Многие авторы отмечают, что официальная статистика учета от­
клонений здоровья не дает полного банка данных здоровья подрас­
тающего поколения [8, 9].
Материалы и методы. Нами проведен анализ заболеваемости 
потенциальных призывников -  юношей 15-17 лет, относящихся к зоне 
обслуживания поликлиники №3 г. Витебска в течение 5 лет (1999­
2003 годы; п= 12735). В процессе исследования подвергались анализу 
зарегистрированные случаи заболевания и лица, с заболеваниями, 
подлежащие диспансерному учету.
Расчет и анализ числовых характеристик полученных результатов 
проведен с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel и 
Statistica-5 с использованием непараметрических методов статистиче­
ской обработки.
Результаты и обсуждение. Анализ динамики заболеваемости 
юношей 15-17 лет г. Витебска в течение 1999-2003 г.г. свидетельству­
ет о стойком увеличении их общей заболеваемости. В 2003 году она 
увеличилась по сравнению с 1999 г. на 42,6%. Незначительное 
уменьшение заболеваемости в 2003 году по сравнению с 2002 годом 
(9%), не изменило тенденции к повышению заболеваемости у 
подростков призывного возраста. Снижение темпов прироста патоло­
гии у подростков, особенно в возрасте 15-17 лет, косвенно свидетель­
ствует о повышении эффективности диагностики и лечения заболева­
ний в младших возрастных группах [11].
Терапевтическая патология составила от всех зарегистрирован­
ных случаев заболевания 79,1%, по диспансеризации (по этому пока­
зателю можно косвенно говорить об уровне хронической заболевае­
мости) -  69,5%.
Достоверное увеличение общей заболеваемости юношей 15-17 
лег за последние 5 лет (коэффициент корреляции Спирмена, г=0,9; 
р=0,037) идет за счет достоверного увеличения терапевтической пато­
логии (-/2-тест, р=0,019). Таким образом, прослеживаемая тенденция 
выдвигает проблему терапевтической патологии лиц призывного воз­
раста на первый план и требует неотложного решения вопросов ее 
профилактики, диагностики и лечения.
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Заклю чение
1. В течение последних лет наблюдается устойчивая негативная 
тенденция увеличения заболеваемости юношей 15-17 лет (за 5 лет на 
42,6%), что влечет за собой значительное уменьшение призывного по­
тенциала страны для военной службы.
2. Увеличение заболеваемости призывного контингента идет за 
счет увеличения терапевтической патологии на фоне уменьшения не 
терапевтической. Эта тенденция требует неотложного решения вопро­
сов профилактики, диагностики и лечения терапевтической патологии 
лиц призывного возраста, и в первую очередь оптимизации диагно­
стики терапевтической патологии с учетом клинических, организаци­
онных и экономических аспектов.
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